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FORORD 
D e n  t i d l i g e r e  a r t i k k e l  " B l å s k j e l l  og b l å s k j e l l d y r k i n g "  b l e  t r y k k e t  
i 3 opplag s o m  a l l e  b l e  " u t s o l g t "  e t terhver t .  D e n  s is te  utgave 
b l e  t r y k k e t  i F i s k e n  og H a v e t  S e r .  B 1 9 7 4  N r .  3. 
D e n n e  a r t i k k e l  e r  en  o m a r b e i d e t  og a j o u r f Ø r t  u tgave av " B l å s k j e l l  
og b l å s k j e l l d y r k i n g "  og t r y k k e t  i F l Ø d e v i g e n  i j u n i  1 9 7 9 .  
INNLEDNING 
Ved F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t  begyn te  man f o r -  
sØk med dyrk ing  av b l å s k j e l l  i 1966,  I l972 b l e  d e t  u t g i t t  e n  
r e t t l e d n i n g  om b l å s k j e l l d y r k i n g .  Den b l e  r e v i d e r t  og s e n d t  u t  
i g j e n  i l973  og 1974, 1 a l t  b l e  d e t  s e n d t  u t  e t  p a r  t u s e n  re t t -  
l e d n i n g e r ,  I s l u t t e n  av  l 9 7 8  b l e  d e t  s e n d t  e t  spØrreskjema til 
f o l k  som hadde f å t t  r e t t l e d n i n g e r ,  PS g r u n n l a g  av  innkomne s v a r  
og på de o p p l y s n i n g e r  og e r f a r i n g e r  som nå f o r e l i g g e r ,  e r  d e t  
l a g e t  en a j o u r f Ø r t  u t g a v e ,  
BLASKJELLETC UTBREDELSE OG BIOLOGI 
BLåskjeLL f i n n e s  i- v a r i e r e n d e  mengder l a n g s  h e l e  k y s t e n ,  m e s t  
i f j o r d e r ,  b u k t e r ,  p o l l e r  og  sund som l i g g e r  b e s k y t t e t  og h a r  
t i l s i g  av f e r s k v a n n .  De s t@rste  mengder e r  r e g i s t r e r t  i områder 
med t i l s i g  f r a  bebodde områder hvor  s-j@en h a r  e t  hØyt i n n h o l d  
a v  p l a n t e p l a n k t o n  og o r g a n i s k e  p a r t i k l e r ,  
Av f o r h o l d  som s y n e s  & b e g r e n s e  e l l e r  h i n d r e  b l å s k ~ e l l  f r a  å 
e t a b l e r e  seg  kan nevnes f o r  l a v  e l l e r  h@y s a l t h o l d i g h e t ,  a j@-  
gang ,  i s ,  e l l e r  konkur ranse  om p l a s s e n  med t ang  og t a r e ,  r u r  
og sjØpung, B e i t i n g  av æ r f u g l ,  s - j @ s t j e r n e r ,  k r a b b e r ,  e l l e r  man- 
g e l  på f e s t e m u l i g h e t e r ,  f , e k s ,  mudderbunn, kan også b e g r e n s e  
u t b r e d e l s e n  av b l å s k j e l l .  
I O s l o f j o r d e n  kan e n  f i n n e  b l å s k j e l l  ned til L O  m dyp, på SØr- 
l a n d e t  til 3-4 m ,  I områder med e t  t y n t  brakkvannslag  i over-  
f l a t e n  kan s k j e l l b e b t e t  o f t e  v a r e  r e d u s e r t  til en smal s t r i p e  
på $ - l  m Ø v e r s t  i f j æ r e n ,  som f , e k c ,  i de  y t r e  kys tområder  på 
SØr lande t  og V e s t l a n d e t ,  
B l å s k j e l l  g y t e r  d e  f l e s t e  s t e d e r  f r a  s l u t t e n  av  mai til begyn- 
n e l s e n  a v  j u n i  n å r  vanntempera turen  e r  8-lO0G, Larvene l e v e r  
f r i t t  i sjØen i 3-4 u k e r ,  Når de  e r  c a ,  0 , 3  mm f e s t e r  d e  seg  
til bunnen, til tynne  t r å d a l g e r  som v o k s e r  på s t @ r r e  a l g e r ,  
e l l e r  til t r e p å l e r ,  t a u  e l l e r  b å t e r  som l i g g e r  l e n g e  i r o ,  Når 
b l å s k j e l l e n e  e r  s m &  (1-3 mm) kan de  bevege seg  f s r h o l d s v i s  
h u r t i g  og r e a g e r e  på e t  u g u n s t i g  rniljØ ved å f l y t t e  på s e g ,  S e n e r e  
beveger  de seg  b a r e  f o r  å f å  bedre  f e s t e  e l l e r  g u n s t i g e r e  s t i l l i n g ,  
Veksten hos b l å s k j e l l  er e t t e r  d e t  v i  v e t  hovedsake l ig  avhengig  
av n æ r i n g s t i l g a n g  og t e m p e r a t u r .  B l å s k j e l l  som s i t t e r  Ø v e r s t  
i f j æ r e n  og b l i r  t Ø r r l a g t  i l e n g r e  t i d ,  vokse r  d å r l i g ,  mens s k j e l l  
som e r  neddykket  vokse r  bedre .  B e s t  v o k s e r  s k j e l l  på u n d e r l a g  
som henger  f r i t t  i sjØen. Da kan de  vokse  o p p t i l  40-50 mm f r a  
j u n i  til desember. S k a l l v e k s t e n  e r  stØrst f r a  mai til o k t o b e r .  
På grunn av g y t i n g e n  om v å r e n  e r  s k j e l l e n e s  k v a l i t e t ,  dvs .  inn-  
h o l d  av  mat ,  b e s t  om hØsten og v i n t e r e n .  
mTODER FOR D Y R K I N G  AV BLÅSKJELL 
I l a n d  som h a r  s t o r e  b e s k y t t e d e  og g runne  sjØområder,  med gode 
s t rØmforhold ,  n æ r i n g s r i k t  sjØvann og e t  g u n s t i g  k l i m a ,  b l i r  b l å -  
s k j e l l  d y r k e t  på bunnen ( f e e k s .  Nederland og Danmark). I Norge 
f i n n e s  d e t  i k k e  s l i k e  områder ,  og v i  må b a s e r e  o s s  på f l y t e n d e  
a n l e g g ,  som brukes  b1.a.  i S p a n i a .  Ved H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  
og i p r i v a t  r e g i  e r  d e t  g j o r t  forsØk med f o r s k j e l l i g e  a n l e g g :  
f l å t e r ,  bØyes t r e k k  og f a s t e  oppheng. 
a lås kjel lyng el kan samles i f j æ r e n  e l l e r  "hØstes"  f r a  samle re  
( t a u  e l l e r  bånd) heng t  under  anleggene .  Så kan den over fØres  
til s y l i n d r i s k e  p o s e r  av  po lypropy len  ( b l å s k j  e l l s t r ~ m p e r )  og 
vokse  til konsumstØrre lse  d e r .  Man kan også  l a  ynge len  vokse 
s e g  f e r d i g  på ynge l samle rne .  
F l å t e r  
Forde len  med en f l å t e  ( F i g .  1) e r  a t  den g i r  e n  a r b e i d s p l a t t f o r m  
og a t  vannsØylen kan n y t t e s  h e l t  til v a n n f l a t e n .  Ulempen e r  a t  
f l å t e r  e r  mer u t s a t t  f o r  v i n d  og sjØgang som g j Ø r  a t  d e  h i v e r  
på seg  s l i k  a t  s k j e l l e n e  l e t t e r e  kan f a l l e  a v  samle re  og stram- 
p e r .  De e r  også m e r  u t s a t t  f o r  i sgang  og kan være mer til  h i n d e r  
f o r  b å t t r a f i k k  og f i s k e .  
F l å t e r  kan l a g e s  i f l e r e  s t Ø r r e l s e r  og a v  t i l g j e n g e l i g  m a t e r i a l e  
som b r u k t e  t r e m a t e r i a l e r ,  med f l y t e e l e m e n t e r  a v  tomme o l j e f a t  
e l l e r  andre  b e h o l d e r e ,  e l l e r  b l o k k e r  a v  p o l y s t y r e n .  Man kan også  
b ruke  gamle b å t s k r o g .  b låter må f o r a n k r e s  meget g o d t  med f l e r e  
f e s t e r ,  h e l s t  også med l a n d f e s t e .  Ved H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  
e r  d e t  utprØvd en f l å t e  på 7 , 5  x 5 m med 9 f l y t e e l e m e n t e r  
( 0 , 3  x 0 , 3  x 2 , 5  m )  av  p o l y s t y r e n ,  med e n  bæreevne på c a .  2 tonn .  
Den kan h o l d e  oppe 7-8 t o n n  neddykkede b l å s k j e l l  ( egenvek t  1 , 3 ) .  
BØyestrekk 
BØyestrekk ( F i g .  2)  e r  m e r  f l e k s i b l e  enn f l å t e r  og kan set tes  
sammen e t t e r  Ønske. D e  l i g g e r  også  r o l i g e r e  i sjØgang s l i k  a t  
s k j e l l e n e  i k k e  s å  l e t t  f a l l e r  av. T i l  f l y t e m a t e r i a l e  kan man 
b ruke  bØyer e l l e r  tomme b e h o l d e r e ,  Med bØyest rekk er  d e t  vanske-  
l i g  å f å  ynge l samle re  e l l e r  b l å s k j e l l s t r ~ m p e r  nær o v e r f l a t e n .  
Yngel kan i m i d l e r t i d  samles  på t a u  e l l e r  bånd som henges h o r i -  
s o n t a l t  nær o v e r f l a t e n .  
 år s k j e l l e n e  s k a l  hØs tes ,  e r  man avhengig  a v  e n  1Øf teanordn ing  
f o r d i  stØrre d e l e r  av  s t r e k k e t  må heves s a m t i d i g .  BØyestrekk 
bØr ha m i n s t  e t t  l a n d f e s t e  og  e l l e r s  f o r a n k r e s  g o d t .  
F a s t  oppheng 
B l å s k j e l l  kan dyrkes  på t a u  heng t  u t  under  k a i e r ,  f r a  b j e l k e r  
e l l e r  s t o k k e r  som er s p e n t  u t  f r a  b r a t t e  f j e l l v e g g e r ,  e l l e r  s a t t  
f a s t  i bunnen ( F i g .  3 ,  4 ) .  Forde len  med f a s t e  oppheng er a t  s k j e l -  
l e n e  henger r o l i g e r e  og i k k e  s å  l e t t  f a l l e r  av.  Det kan være 
ulemper ved s t o r  t i d e v a n n s f o r s k j e l l  h v i s  s k j e l l e n e  t Ø r r l e g g e s  
f o r  l e n g e  e l l e r  de  s k r a p e s  av ved i s l e g g i n g .  
PLASSERING AV DYRKINGSANLEGG 
FØr en  s t a r t e r  med dyrk ing  av  b l å s k j e l l  i stØrre omfang, bØr 
en være k l a r  o v e r  d e  l o k a l e  f o r h o l d  i sjØen.  D e t  e r  en  r e k k e  
b e t i n g e l s e r  som m å  være o p p f y l l t  f o r  a t  dyrk ingen  kan g i  s æ r l i g  
p o s i t i v t  r e s u l t a t .  
S e l v  om d e t  e r  meget b l å s k j e l l  på e t  s t e d  behover i k k e  d e t  b e t y  
a t  s k j e l l e n e  h a r  gode v e k s t f o r h o l d .  D e  kan være gamle,  oppsamlet  
gjennom lang  t i d .  S t o r  a v s e t n i n g  av  y n g e l  e r  h e l l e r  i k k e  noe 
b e v i s  på mye g y t i n g  e l l e r  gode v e k s t f o r h o l d ,  f o r d i  l a r v e n e  kan 
f o r e s  med strØmmen o v e r  s t o r e  a v s t a n d e r ,  FØr d e t  s a t s e s  på dyrk ing  
i s t g r r e  må les tokk ,  bØr man g jØre  forsØk med ynge l saml ing  og 
v e k s t  på f l e r e  s t e d e r  f o r  å komme f rem til den l o k a l i t e t  som 
e r  b e s t  e g n e t .  
Det e r  v a n s k e l i g  å s i  hvor  s a l t  s jØen bor  være f o r  a t  b l å s k j e l l  
s k a l  vokse og t r i v e s .  En v i s s  t i l b l a n d i n g  a v  f e r s k v a n n  synes  
i m i d l e r t i d  å være en  f o r d e l .  Temperaturen bØr være f o r h o l d s v i s  
hØy, s p e s i e l t  i sommerhalvåret  n å r  d e t  i sjØen er  næring som 
s k a l  u t n y t t e s .  
B l å s k j  e l1 e rnære r  seg  ved å f i l t r e r e  v a n n e t  f o r  p l a n t e p l a n k t o n  
( g r o e )  og o r g a n i s k e  p a r t i k l e r ,  Groen t r e n g e r  t i l g a n g  på p l a n t e -  
n æ r i n g s s t o f f e r  e n t e n  f r a  l a n d  e l l e r  ved gjennomblanding a v  vann- 
massene om v i n t e r e n .  
Dyrkingsanlegg må være b e s k y t t e t  mot s t e r k  v i n d  og sjØgang og 
h e l l e r  i k k e  l e g g e s  på s t e d e r  hvor d e t  kan være s t e r k  i s g a n g ,  
ForØvr ig  kan an legg  l i g g e  i n n e f r o s s e t  om v i n t e r e n  u t e n  å t a  skade .  
Anlegget  må p l a s s e r e s  i god a v s t a n d  f r a  u t s l i p p  f r a  k loakk e l l e r  
i n d u s t r i .  V æ r  også  oppmerksom på mul ig  u t s l i p p  e l l e r  sØ1 av o l j e  
f r a  bunkr ingsan legg  e l l e r  havneområder,  
Dybden ved e t  an legg  bØr h e l s t  være 6-7 m .  Der d e t  n y t t e s  l and-  
f e s t e ,  må d e t  i n n h e n t e s  t i l l a t e l s e  f r a  g r u n n e i e r e n ,  Av hensyn 
til b å t t r a f i k k  må man også  ha t i l l a t e l s e  a v  havnemyndighetene. 
Anlegget  m å  være g o d t  merke t ,  Man må o g s å  være oppmerksom på 
gamle r e t t i g h e t e r  i sjØen,  £ . e k s ,  s t e n g e p l a s s e r  f o r  s i l d  og b r i s -  
l i n g .  
FREMSKAFFING AV YNGEL 
B l å s k j e l l y n g e l  kan samles  i f j æ r e n  e l l e r  s jØkan ten ,  f r a  brygge- 
p å l e r ,  a n k e r k j e t t i n g e r ,  f o r t Ø y n i n g s t a u  og bØyer, En f i n n e r  y n g e l  
l e t t e s t  i a u g u s t - o k t o b e r ,  men noen s t e d e r  kan den også  t a s  om 
v å r e n  e l l e r  sommeren. Yngel kan g j e r n e  t a s  i f o r u r e n s e d e  områder  
h v i s  den s e n e r e  u t s e t t e s  i r e n t  s jØvann.  
Man kan o g s å  henge y n g e l s a m l e r e  f r a  f l y t e n d e  e l l e r  f a s t e  a n l e g g  
( F i g .  2 - 4 ) .  T i l  s a m l e r e  kan b r u k e s  t a u  a v  f o r s k j e l l i g e  s l a g ,  
h e l s t  med " f l i s e t e "  o v e r f l a t e .  I enden  a v  s a m l e r n e  henges  e n  
s t e i n  e.1. F o r  å h i n d r e  s k j e l l k l a s e n e  i å g l i  ned h v i s  d e t  s k u l l e  
komme mye y n g e l ,  kan d e t  s t i k k e s  t v e r p i n n e r  i n n  mellom k o r d e l e n e  
på t a u e t  med mellomrom. Båndformete y n g e l s a m l e r e  e r  u n d e r  u t -  
p rØving ,  og  d e t  e r  o g s å  f o r s Ø k t  remser a v  n o t  e l l e r  f i s k e g a r n .  
Under f l å t e r  bØr d e t  være  m i n s t  50 c m  mellom s a m l e r n e .  Under 
bØyes t rekk  er d e t  t i l s t r e k k k e l i g  med 3 0  cm. Ynge l samle rne  må 
i k k e  kunne be rØre  bunnen. E l l e r s  a v p a s s e s  l e n g d e n  e t t e r  l o k a l e  
f o r h o l d .  E r  b r a k k v a n n s l a g e t  t y k t ,  s l i k  som o f t e  på Ø s t l a n d e t ,  
kan y n g e l a v s e t n i n g e n  nå h e l t  ned til 8 m ,  mens den  på V e s t l a n d e t  
o f t e  er  b e g r e n s e t  til d e  Ø v e r s t e  0 ,5 -1  m .  I s l i k e  t i l f e l l e  kan  
d e t  være nØdvendig å henge s a m l e r n e  h o r i s o n t a l t .  
Den s t e r k e s t e  y n g e l a v s e t n i n g e n  kommer d e  f l e s t e  s t e d e r  i mai ,  
j u n i  og  j u l i .  I O s l o f j o r d e n  kan den  begynne i s i s te  h a l v d e l  a v  
m a i ,  men d e t  kan  o g s å  forekomme y n g e l a v s e t n i n g  om h o s t e n .  
Mengden a v  y n g e l  kan v a r i e r e  f r a  å r  til å r .  F o r d i  y n g e l e n  lever 
f r i t t  i s jØen 3-4 u k e r  og kan d r i v e  l a n g t  med strØmmen, kan  d e t  
komme y n g e l  på s a m l e r e ,  s e l v  om d e t  i k k e  e r  noen l o k a l  b e s t a n d  
av  b l å s k j e l l .  
F o r  å f å  y n g e l  f rem til k o n s u m - s k j e l l ,  kan man b r u k e  t o  f remgangs-  
m å t e r :  
1. Veks t  på s a m l e r e  
Hv i s  d e t  i k k e  e r  f o r  meget  y n g e l  på  s a m l e r n e ,  kan man l a  s k j e l -  
l e n e  b l i  hengende og v o k s e  v i d e r e .  D e t  b o r  i k k e  være  m e r  e n n  
50-100 ynge l  på 1 0  cm a v  s a m l e r e n ,  E r  d e t  m e r ,  kan en  r i v e  over -  
skudde t  f o r s i k t i g  av og l a  de  r e s t e r e n d e  b l i  s i t t e n d e ,  Denne 
metoden h a r  v æ r t  p r a k t i s e r t  på V e s t l a n d e t .  Svenske båndformete  
y n g e l s a m l e r e  e r  b e r e g n e t  på a t  ynge len  s k a l  b l i  s i t t e n d e  u t e n  
t y n n i n g .  
2.  OverfØring a v  b l å s k j e l l y n q e l  b-----7 til n e t t i n g s t r Ø m p ~  
Ved H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  e r  d e t  i samarbeid  med i n d u s t r i -  
b e d r i f t e r  u t v i k l e t  en  se lvbærende n e t t i n g s t r o m p e  av  polypropylen-  
f i b r e  (F ig .  5 ) .  Den l a g e s  nå med e n  d i a m e t e r  på 3 , 8  cm. 
Hens ik ten  med å p l a s s e r e  yngelen  i n e t t i n g s t r o m p e r  e r  å f å  e n  
jevn og i k k e  f o r  t e t t  f o r d e l i n g .    år strØmpene er  f y l l t  og h e n g t  
u t  i s j g e n ,  v i l  yngelen  t r e n g e  gjennom maskene og f e s t e  s e g  på 
u t s i d e n  av  strØmpen ( F i g ,  6)  , T i l  å f y l l e  en  strØmpe på 1 m g å r  
d e t  med 500-1000 ynge l  av 20-25 mm l engde .  A n t a l l e t  avhenger 
av s k j e l l e n e s  form og hvor  g o d t  de  e r  "pakke t" .  
E r f a r i n g s m e s s i g  v i l  b a r e  en  d e l  av  s k j e l l e n e  b l i  s i t t e n d e  i g j e n  
til innhØs t ing .  Noen k l a r e r  i k k e  å krype  u t ,  a n d r e  f a l l e r  av  
e l l e r  f o r s v i n n e r  av andre  å r s a k e r .  En h a r  r e g n e t  med a t  e n  pas-  
sende  mengde s k j e l l  er c a .  8-12 kg p r .  m a v  samle r  e l l e r  strØmpe. 
D e t t e  t i l s v a r e r  350-500 s t k ,  6  cm l a n g e  b l å s k j e l l ,  
Den g u n s t i g s t e  t i d  f o r  f y l l i n g  a v  ynge l  i strØmper er augus t -  
o k t o b e r  n å r  yngelen  e r  15-30 mm og o f t e  s i t t e r  i l @ s e  k l a s e r  
( F i g .  7 ) .  Man kan også  f o r e t a  omplan t ing  om v å r e n  a v  f j o r å r e t s  
y n g e l  e l l e r  e l d r e  s m å s k j e l l ,  
K l a s e r  med s k j e l l  må i k k e  r i v e s  f r a  hverandre ,  s l i k  a t  byssus-  
t r å d e n e  r i v e s  u t  a v  s k j e l l e n e .  Bruk s a k s  e l l e r  s k a r p  k n i v ,  e l l e r  
l e g g  y n g e l k l a s e n e  i e n  s t r i e s e k k  i sjØen i 1-2 dØgn, Da v i l  s k j e l -  
l e n e  s l i p p e  b y s s u s t r å d e n e  ( f o r  å l a g e  n y t t  f e s t e ) .  
B l å s k j e l l s t r Ø m p e r  kjØpes i r u l l e r  å 100 m ,  De k u t t e s  i l e n g d e r  
på 1,5-4 m ,  avhengig av dyp og a n d r e  f o r h o l d ,  Det s l å s  k n u t e  
i den ene  enden og s k j e l l e n e  f y l l e s  i ved h j e l p  a v  e n  t r a k t  
( F i g .  8 )  med v i d  h a l s .  Under f y l l i n g e n  kan strØmpen h o l d e s  nede 
1 0  
T i d s p l a n  f o r  b l å s k j  e l l d y r k i n g  
-- v 
SKJELLENES SKJELLENES 
LEVEAR ALDER MÅNED 
(måneder) 
-- 
a p r i l - m a i  U t s e t t i n g  av  y n g e l s a m l e r e .  
O j u n i -  j u l i  Ynge lavse tn ing .  
juni -september  Vekst  a v  y n g e l .  
2-3 august-november Innsamling a v  y n g e l  på 
s t r e n d e r ,  b r y g g e p å l e r  e t c .  
e l l e r  t a  y n g e l  f r a  ynge l -  
s a m l e r e ,  F y l l i n g  a v  y n g e l  
(15-25 mm) i ne t t ings t rØm-  
p e r .  E v e n t u e l t  t y n n i n g  av 
ynge l  på samle re .  
desember 
m a r s - a p r i l  
S k j e l l e n e  v o k s e t  til 30-40 
run stØrrelse på d e  b e s t e  
l o k a l i t e t e r .  
S k j e l l e n e  e r  b l i t t  noe stØr- 
r e  (35-45 m m ) .  Også nå mulig-  
h e t  f o r  å f y l l e  f j o r å r e t s  
ynge l  i strØmper. 
a p r i l - m a i  U t s e t t i n g  a v  nye ynge l samle re .  
august -september  På de b e s t e  s t e d e r  e r  s k j e l -  
l e n e  i g j e n n o m s n i t t  50-65 mm 
og kan d e r  hØstes .  
16-17 oktober-november På s t e d e r  med noe mindre  
v e k s t  h a r  s k j e l l e n e  oppnådd 
samme stØrrelse som o v e n f o r  
og  kan hØstec.  
2 2  m a r s - a p r i l  HØsting av b l å s k j e l l  på 
s t e d e r  med midde l s  v e k s t .  
28-29  oktober-november HØsting av  s k j e l l  på s t e d e r  
med mindre  god v e k s t .  
i v a n n e t  og r i s t e s  s l i k  a t  s k j e l l e n e  l e t t e r e  g l i r  nedover ,  
Under en  f l å t e  bØr den Øvre enden av  strØmpen komme c a ,  % m under 
v a n n f l a t e n .  Den Øvre enden f e s t e s  til f l å t e n  med e t  s o l i d  t a u  
som kan mots tå  f  . eks .  i s  og annen s l i t a s j e  ( F i g .  9 )  . Under bØye- 
s t r e k k  må d e t  sØrges f o r  a t  s t rØmpefes tene  i k k e  kan g l i  mot hver -  
andre .  
Ved s jØtempera tu r  på 15-20°c v i l  yngelen  k rype  gjennom maskene 
og f e s t e  seg  på u t s i d e n  i lØpe t  av  4-5 dØgn. Ved l a v e r e  tempera- 
t u r  t a r  d e t  l e n g r e  t i d .  Ved e t  passende a n t a l l  ynge l  p r ,  m strØmpe 
v i l  d e t  b l i  jevn bevoksning med j e v n s t o r e  s k j e l l  som s i t t e r  g o d t  
f a s t  ( F i g .  1 0 )  . 
FORHOLD SOM BEGRENSER ELLER UTELUKKER D Y R K I N G  AV BLASKJELL 
F y s i s k e  f o r h o l d  
D e t  er a l t  nevn t  a t  man må være oppmerksom på f y s i s k e  f o r h o l d  
som v i n d ,  s t r Ø m ,  sjØgang og i s .  I mange t i l f e l l e  h a r  v i n t e r s t o r -  
m e r  r e v e t  10s  e l l e r  Øde lag t  a n l e g g .  S t e r k  sjØgang kan f å  s a m l e r e  
og s t r@mper  til å lØsne og b l å s k j e l l e n e  kan f a l l e  a v ,  S e l v  om 
a n l e g g  kan l i g g e  f a s t  i i s  u t e n  å t a  skade ,  er  i s l Ø s n i n g e n  e n  
k r i t i s k  p e r i o d e .   låter e r  s æ r l i g  u t s a t t  f o r  vær og v i n d ,  men 
også  boyes t rekk  kan t a  skade ,  s æ r l i g  a v  s t e r k  s t r Ø m  n å r  d e t  e r  
meget b l å s k j e l l  på a n l e g g e t .  
Begroing 
Bevoksning a v  t r å d a k t i g e  b r u n a l g e r  kan skape  problemer  med yngel -  
s a m l e r e .  Algene f a l l e r  som r e g e l  av  u t o v e r  hØsten,  Det h a r  også 
forekommet p å v e k s t  av  tang-  og t a r e a r t e r ,  s æ r l i g  h v i s  s j 8 v a n n e t  
h a r  hØy s a l t h o l d i g h e t .  
Av dyr  som f e s t e r  s e g  og v o k s e r  på samle re  og strØmper e r  d e t  
s æ r l i g  sjØpunger som kan t a  p l a s s e n  f r a  s k j e l l e n e .  De f i l t r e r e r  
v a n n e t  på samme måte som b l å s k j e l l  og er d e r f o r  også  næringc- 
k o n k u r r e n t e r .  D e t  e r  f l e r e  a r t e r ,  noen l a n g e  g r å h v i t e  og noen 
mindre og rØdakt ige  t y p e r .  Rur kan også  f e s t e  s e g  på s t Ø r r e  b l å -  
s k j e l l .  
B e i t i n g  av  andre  o rgan i smer  
P å  samme måte som b l å s k j e l l  h a r  s j Ø s t j e r n e r  p e l a g i s k e  l a r v e r .  
Noen ganger  s l å r  de  seg  ned på ynge l samle re  og d e t  e r  o b s e r v e r t  
a t  s j Ø s t j e r n e r  l iar  b e i t e t  d i s s e  r e n e  f o r  b l å s k j e l l y n g e l  i lØpe t  
av sommeren. 
B l å s k j e l l  e r  v i k t i g  næring f o r  æ r f u g l  og e n  f l o k k  a v  d i s s e  fug-  
l e n e  kan r e n s e  e t  an legg  f o r  s k j e l l  på k o r t  t i d .  Man kan skremme 
f u g l e n e  b o r t ,  men de kommer g j e r n e  t i l b a k e .  I S v e r i g e  h a r  d e t  
v æ r t  f o r s Ø k t  skremming med au tomat i ske  smel lekanoner .  I Norge 
h a r  man prØvet  å spenne n e t t  r u n d t  s k j e l l f l å t e r ,  men s r f u g l e n e  
dykker under  n e t t e n e  som også b l i r  t e t t e  og t u n g e ,  på grunn a v  
begro ing .  
P å  s t e d e r  hvor  d e t  e r  en  moderat  b e s t a n d  a v  æ r f u g l  h a r  dyrk ing  
av  b l å s k j e l l  l a t t  s eg  gjennomfØre n å r  a n l e g g e t  e r  s t o r t  og fug-  
l e n e  også  h a r  f u n n e t  næring i " v i l l e "  b l å s k j e l l  i nærheten .  
Forurensn ing ,  o l j e s Ø l  og g i f t i g e  p l a n t e p l a n k t o n  
F o r s k j e l l i g e  f o r h o l d  kan g jØre  a t  b l å s k j e l l  i k k e  kan s p i s e s .  
  år sjØen f å r  t i l s i g  av  kloakk b l i r  d e t  o f t e  s t e r k  v e k s t  av  p l a n -  
t e p l a n k t o n  som kan g i  gode n æ r i n g s b e t i n g e l s e r  f o r  b l å s k j e l l  ( I n d r e  
O s l o f j o r d ,  Nordåsva tne t  ved B e r g e n ) ,  men i nærheten  a v  s e l v e  
u t s l i p p e t  kan v a n n e t  ha e t  hØyt i n n h o l d  a v  c o l i f o r m e  b a k t e r i e r .  
Ved å s p i s e  s k j e l l  som e r  u t i l s t r e k k e l i g  k o k t  f r a  s l i k e  områder 
kan man f å  d i a r 6  og o p p k a s t .  S l i k e  s k j e l l  kan r e n s e s  ved å l a  
dem s t å  2-3 dØgn i r e n t  sjØvann. 
O l j e s Ø l  g j Ø r  a t  s k j e l l e n e  t a r  smak og nærmest b l i r  u s p i s e l i g e .  
S e l v  om s k j e l l e n e  s e t t e s  i o l j e f r i t t  sjØvann, kan d e t  t a  mange 
uker  £Ør o l jesmaken er  b o r t e .  
I f j o r d e r  og inne lukkede  f a r v a n n  med t i l s i g  f r a  s t Ø r r e  bebodde 
områder som £ . e k s .  i I n d r e  O s l o f j o r d  og Trondheimsf jorden,  kan 
d e t  om sommeren forekomme s t o r r e  mengder a v  p l a n t e p l a n k t o n  som 
p r o d u s e r e r  g i f t i g e  s t o f f e r .  G i f t i g e  a r t e r  av  p l a n t e p l a n k t o n  f o r e -  
kommer h e l s t  i mai - jun i  og j u l i ,  i f o r b i n d e l s e  med hØyt nærings-  
innho ld  i sjØen og varmt s t i l l e  v z r ,  B l å s k j e i l  h a r  evne til å 
samle opp denne g i f t e n ,  Fo lk  som s p i s e r  t i l s t r e k k e l i g  a v  s k j e l -  
l e n e  kan b l i  meget syke ,  av  og til med lammelser ,  Da s k j e l l e n e  
v a n l i g v i s  e r  a v  d å r l i g  k v a l i t e t  e t t e r  g y t i n g e n  i mai,  e r  d e t  
i k k e  a k t u e l t  å hØste dem i denne t i d e n .  D e r f o r  e r  g i f t i g e  s k j e l l  
neppe noe problem f o r  en  e v e n t u e l l  b l å s k j e l l i n d u s t r i  i Norge. 
ERFARINGER MED D Y R K I N G  AV BLÅSKJELL I PRIVATE ANLEGG 
Siden  1968 e r  d e t  f r a  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  s e n d t  u t  r e t t l e d -  
n ing  i b l å s k j e l l d y r k i n g  og prØver av  b l å s k j e l l s t r Ø m p e r  til nærmere 
2000 p e r s o n e r  l a n g s  k y s t e n  a v  Norge. I 1978 b l e  d e t  s e n d t  spØrre-  
skjema til 500 av d i s s e  f o r  å f å  v i t e  h v i l k e  e r f a r i n g e r  d e  hadde 
g j o r t .  Det kom s v a r  f r a  c a .  1 0 0  p e r s o n e r  hvorav 50 hadde g j o r t  
d y r k i n g s f o r s o k ,  men b a r e  1 0  i litt s tor re  omfang. D e t  e r  vanske-  
l i g  å t r e k k e  noen e n t y d i g e  k o n k l u s j o n e r  a v  s v a r e n e ,  men e n k e l t e  
p u n k t e r  s k a l  nevnes.  
F r a  O s l o f j o r d e n  til Egersund synes  de  f l e s t e  å ha f å t t  meget 
god v e k s t  på s k j e l l e n e ,  A v  ulemper e r  n e v n t  begro ing  av b1.a .  
sjØpung og r u r ,  og a v s e t t i n g  av  ynge l  på e t t  å r  gamle s k j e l l .  
B e i t i n g  av æ r f u g l  e r  også e t  problem. I s l e g g i n g  g j Ø r  a t  innhØst-  
n ingssesongen  b l i r  k o r t e t  i n n .  
I Rogaland og Hordaland v a r i e r e r  v e k s t  o g  stØrrelse a v  s k j e l l e n e ,  
Også h e r  e r  æ r f u g l  en  p l a g e ,  og i s  og l i t e n  y n g e l a v s e t n i n g  e r  
også nevn t .  
F r a  Bergen til og med Tr@ndelag  e r  d e t  l i t e  o p p l y s n i n g e r ,  med 
antydning om god v e k s t  e n k e l t e  s t e d e r  u t e n  k o n k r e t e  t a l l .  Ærfugl  
b e i t e r  også  d e r  på s k j e l l e n e .  
I f ~ l g e  s v a r e n e  er d e t  b a r e  t o  s t e d e r  hvor  d e t  d r i v e s  p roduks jon  
av b l å s k j e l l  av noe omfang, nemlig i Hjelmeland i Rogaland og  
ved Tvedes t rand  i Aust-Agder. Også ved TjØme i V e s t f o l d  t a r  man 
s i k t e  på noe stØrre produks jon .  
I A u s t e v o l l  kommune syd f o r  Bergen er d e t  under  o p p s t a r t i n g  (1979) 
e t  p r o s j e k t  som t a r  s i k t e  på å p r o d u s e r e  l 0 0 0  t o n n  b l å s k j e l l  
p r ,  å r .  
KVALTET AV BLASKJELL 
Dyrkede b l å s k j e l l  h a r  t y n n e  og g l a t t e  s k a l l ,  o g  g i r  e t  f o r h o l d s -  
v i s  hØyt u t b y t t e  av s k j e l l m a t  med j evn  k v a l i t e t .  Hv i s  e n  damper 
1000 g  b l å s k j e l l  t i l  de å p n e r  s e g  og d e r e t t e r  i enda  5  m i n u t t e r ,  
og den k o k t e  s k j e l l m a t e n  v e i e r  f . e k s .  300 g ,  a n g i s  k v a l i t e t e n  
i p r o s e n t  som: 
K l a s s i f i s e r i n g  a v  k v a l i t e t :  




o v e r  30 
d å r l i g  
mindre  god 
god  
meget  god 
F o r  a t  k v a l i t e t e n  s k a l  b e t e g n e s  som god,  må s k j e l l e n e  d e s s u t e n  
være f r i  f o r  s a n d  og s k j e l l m a t e n  h a  e n  f r i s k  f a r g e .  D e t  e r  i k k e  
mins t emå l  på b l å s k j e l l  i Norge, men d e  bØr være m i n s t  55 mm ved  
l e v e r i n g  til f a b r i k k  e l l e r  d i r e k t e  til konsum. En v i s s  t i l b l a n d -  
i n g  av s k j e l l  ned til 50 mm v i l  a n t a g e l i g  kunne a k s e p t e r e s  a v  
m o t t a k e r ,  s p e s i e l t  h v i s  m a t i n n h o l d e t  e r  hØyt. 
I O s l o f j o r d e n  og  på S Ø r l a n d e t  e r  d e t  unde r  en  f l å t e  på 
7 , 5  x 7 , 5  m på gode  v o k s e s t e d e r  p r o d u s e r t  3  t o n n  b l å s k j e l l  i 
1Øpet  a v  1 4 - 1 6  måneder.  D e t t e  e r  m u l i g  f o r d i  s k j e l l e n e  f å r  til- 
f o r t  mat med strØmmen f r a  e t  område som er mange g a n g e r  stØrre 
enn  d e t  som e r  d e k k e t  av  f l å t e n .  
I de  n e v n t e  områder  og m u l i g e n s  noen s t e d e r  på V e s t l a n d e t  v i l  
p r imærproduks jonen  ( g r o e n )  i s jØen  være  s t o r  nok til a t  den  nær ing  
som £ @ r e s  med str@mmen til e t  a n l e g g  som o p p t a r  e t  h e k t a r  s j @ o v e r -  
f l a t e ,  være nok t i l  å g i  en  p r o d u k s j o n  på 50-100 t o n n  b l å s k j e l l  
i l Ø p e t  a v  en  v e k s t p e r i o d e  på 16-18 måneder .  D e t  e r  d a  r e g n e t  
med a t  b o y e s t r e k k  p l a s s e r e s  med 5 m a v s t a n d  u n d e r  den  e n e  h e k t a r  
s j ~ o v e r f l a t e  og a t  2 m l a n g e  t a u  e l l e r  n e t t i n g s t r Ø m p e r  p l a s s e r e s  
med m a v s t a n d  og a t  man f å r  16 kg b l å s k j e l l  p å  h v e r  strØmpe 
ved i n n h Ø s t i n g  . 
I områder  hvor  n æ r i n g s f o r h o l d e n e  e r  d å r l i g e r e ,  v i l  p r o d u k s j o n e n  
av  b l å s k j e l l  b l i  t i l s v a r e n d e  mindre .  L a v e r e  s j Ø t e m p e r a t u r ,  s æ r l i g  
om sommeren, v i l  o g s å  hemme v e k s t e n .  
Mange e k s p e r i m e n t e r  i l a b o r a t o r i e r  o g  i s j Ø e n  h a r  v i s t  a t  n å r  
k o n s e n t r a s j o n e n  a v  n æ r i n g s p a r t i k l e r  b l i r  f o r  l a v ,  v i l  s k j e l l e n e  
b r u k e  m e r  e n e r g i  på å s k a f f e  s e g  nær ing  enn  d e t  d e  f å r  t i l b a k e  
f r a  n æ r i n g s p a r t i k l e n e .  Da v i l  s k j e l l e n e  b l i  u t s u l t e t .  
B l å s k j e l l  e r  til e n  v i s s  g r a d  o p p o r t u n i s t i s k e .  D e  kan  r e g u l e r e  
s i t t  n æ r i n g s o p p t a k  ( f  i l t r e r i n g s h a s t i g h e t )  e t t e r  mengden a v  p a r -  
t i k l e r ,  men i k k e  e t t e r  k o n s e n t r a s j o n e n  a v  n y t t b a r e  n æ r i n g s p a r -  
t i k l e r .  D e t  e r  neml ig  i k k e  a l l e  o r g a n i s k e  p a r t i k l e r  som e r  l i k e  
gode  som nær ing .  B e s t  e g n e t  er små f l a g e l l a t e r  u t e n  s k a l l ,  og  
små o r g a n i s k e  p a r t i k l e r .  Men d e t  e r  også  k v a l i t e t s f o r s k j e l l e r  
på p a r t i k l e r  a v  e g n e t  stØrrelse. 
I noen  områder  kan  mengden a v  e g n e t  nær ing  være  t i l c t r z k k e l i g ,  
men f o r d i  s jØen  s a m t i d i g  i n n e h o l d e r  nær ing  som s k j e l l e n e  i k k e  
kan  u t n y t t e  og h e l l e r  i k k e  s o r t e r e  u t ,  v i l  d e  l i k e v e l  komme i 
unde r skudd  på e n e r g i  og må t æ r e  på s i n e  reserver,  
Hv i s  den  egnede  nær ing  hadde forekommet a l e n e  e l l e r  i hØy kon- 
s e n t r a s j o n ,  kunne s k j e l l e n e  b r u k e  mindre  e n e r g i  på å s k a f f  e s e g  
nær ing  og d e r f o r  ha nok til e g e n  v e k s t .  
Når man v i l  v u r d e r e  s j Ø e n s  n æ r i n g s i n n h o l d  f o r  b l å s k j e l l ,  e r  d e t  
d e r f o r  i k k e  nok å bestemme mengden a v  p a r t i k u l æ r t  o r g a n i s k  s t o f f ,  
Man må o g s å  a n a l y s e r e  sammensetnignen av  p a r t i k l e n e  og nær ings -  
i n n h o l d e t  av  de  e n k e l t e  s t Ø r r e l s e s g r u p p e r .  
Selvom d e t  i k k e  f o r e l i g g e r  d i r e k t e  m å l i n g e r ,  e r  d e t  g r u n n  til 
å a n t a  a t  l a n g s  s t o r e  d e l e r  av v å r  k y s t  ( y t r e  c t r Ø k  a v  V e s t l a n d e t ,  
M Ø r e  og TrØndelag ,  og i Nord land)  e r  v e k s t f o r h o l d e n e  i k k e  s å  
gode  a t  d e  kan g i  g r u n n l a g  f o r  e n  lØnnsom p r o d u k s j o n  a v  b l å s k j e l l ,  
I de  områder  hvor  næringsmengden i s jØen  e r  t i l s t r e k k e l i g  o g  
t e m p e r a t u r e n  e r  hØy nok,  kan a n d r e  f o r h o l d  ( d å r l i g  b e s k y t t e l s e  
mot s j ~  og v æ r ,  s j o g å e n d e  t r a f i k k )  b e g r e n s e  d e  områder  som i 
p r a k s i s  v i l  være mul ig  å n y t t e  t i l  å d y r k e  b l å s k j e l l .  L i k e v e l  
v i l  d e t  være s j ~ o m r å d e r  nok t il  p r o d u k s j o n  av  t i t u s e n e r  a v  t o n n  
med b l å s k j e l l  p r .  å r .  
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Fig. 1. Flåte brukt til dyrking av blåskjell 
Fig. 2. Opphengning av yngelsamlere og nettingstromper 
under flåte og boyestrekk 
Fig, 3. Oppheng av blåskjell under kai og trepeler 
Fig. 4, Oppheng av blåskjell 
ved b r a t t  fjellvegg 
Fig. 5. NettingstrØmpe i naturlig 
stØrrelse 
Fig. 6. A) StrØmpe fyllt med yngel 
B) Yngelen har begynt å 
krype ut 
C) Nesten all yngelen har 
krØpet ut 
Fig. 7,   lås kje bl yngel (13 mm) Fig. 8. Fylling av nettingstrØm- 
på samler i august, per ved hjelp av rØr og trakt 
Fig. 9 . Oppheng av nettingstrØmper på flåte 
F i g ,  10, NettingstrØmpe med t e t t  bes tand av b l å s k j e l l  (50-65 m m ) ,  
ca. 8 kg p r ,  meter  
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